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新入生の英語能力と入試形態および動機づけに関する調査
A Study on the English Ability of Wayo Freshman:













































































































入試形態 センター入試 一般入試 公募推薦 指定校推薦 卒業生推薦 併設校推薦 AO入試 社会人 留学生 全体
受 験 者 数 75 192 82 144 9 31 105 2 2 642
最 高 ス コ ア 172 152 148 150 146 130 150 164 118 172
平 均 ス コ ア 127.7 122.0 109.1 105.3 109.6 105.6 101.8 125.0 104.0 113.0
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